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ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui kebutuhan air irigasi eksisting dan mengetahui efisiensi jaringan primer dan sekunder di
daerah irigasi Cubo di Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dikumpulkan dalam penelitian ini
adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan observasi di lapangan dan wawancara langsung
pada petani sedangkan data sekunder diperoleh dari BPP Kabupaten Pidie Jaya, rata-rata nilai efisiensi pada saluran primer di
daerah irigasi Cubo adalah sebesar 59,41 % dan sekunder 56,04% serta rata rata efisiensi adalah sebesar 57,73 %. Kebutuhan air
bersih untuk pertanian (NFR) adalah 1.04  l/det/ha, kebutuhan pengambilan (DR) adalah 1.81 l/det/ha dengan luas areal fungsional
1.090 ha adalah sebesar 1,97 m3/det. secara umum saluran efisiensi di daerah irigasi ini relatif rendah karena kurangnya
pemeliharaan saluran serta disebabkan oleh pengambilan air secara ilegal oleh petani.
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